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In recent years, traditional sightseeing has changed to leisure travel, in the trend
of which, Commercial Home as a new touring accommodation product arise in
Chinese Mainland quietly.Commercial Home develops rapidly, which has caused
scholar’s attention.The existing research focuses so much on the Commercial Home
itself ,little on the operator of that.
There is no law about Commercial Home in Mainland.The government in
Siming District (Xiamen) also does not introduce any laws and regulations to
Commercial Home.So operating Commercial Home in Siming District (Xiamen) is
illegal.The text,from the view of Urban Anthropology, consentrates on the "Nanjing
People" among operators in Huangcuo Village Siming District (Xiamen) and tries to
study their survival adaptive strategy.
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4 都市（urban）是城市（city）与城镇（town）的总称。都市人类学(Urban Anthropology)萌芽于本世纪 20
年代,二次大战以后开始受到注意,60一 70年代迅速发展起来并成为人类学中的一个重要的分支。它将人类
学的理论和方法运用到都市研究中、试图探讨都市的起源和发展过程,以及这一发展过程中所产生的诸问






























外文文献中，对“民宿”的称呼有如下三类：Bed and Breakfast（简称 B&B）；
Homestay；Commercial Home（或 Commercial Homestay）。英国学者 Paul Lynch
是民宿研究者中的佼佼者，他认为“Commercial home” refers to types of
accommodation where visitors or guests pay to stay in private homes,where
interaction takes place with a host and/or family usually living upon the
premises and with whom public space is, to a degree, shared. “Commercial
home”therefore embraces a range of accommodation types including some
(small) hotels, bed and breakfasts…,and host family accommodation, which














































































































国外学者对民宿的研究较国内丰富许多。外文文献中“Hosts and guests the
bed-and-breakfast phenomenon”、“Bed and Breakfast operators' work and
personal life balance: A cross－cultural comparison”、“The commercial
home enterprise and host: a United Kingdom perspective”、“Classifying







（偏经济型 the eco-socio host）、生活-经济型（偏生活型 the socio-eco host）、
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